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ЕМОЦИОНАЛНО-ЕКСПРЕСИВНИ ГЛАГОЛИ У СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ (ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА)
У раду се анализирају глаголске сублексеме којима се означавају раз-
личити облици испољавања емоција. У питању су тзв.  емоционално-експре-
сивни глаголи, који описују четири типа емоционалне експресије – телесну, 
вербалну, физиолошку и фацијалну. Истраживање је рађено на корпусу од 
168 глаголских сублексема, а семантичка класификација заснована је на па-
раметрима: типа емоционалне експресије и емоционалне валенце (позитив-
на, неутрална и негативна). Анализа језичке грађе показала је да се највећим 
бројем емоционално-експресивних глагола означавају телесна и вербална 
манифестација емоција које имају негативну емоционалну валенцу, тј. да 
човек, најчешће, испољава емоције које припадају емоционалном домену 
туге, страха и љутње.
Кључне речи: емоције, манифестација емоција, емоционално-експре-
сивни глаголи, емоционална валенца, типови емоционалне експресије.
1. УВОД
Разумевање психичке и комуникативне природе човека у осно-
ви је разумевања односа између емоција и језика. Човек је суштин-
ски, и пре свега, комуникативно биће, а кључну улогу у остваривању 
комуникацијске улоге има језик. Језик повезује психичку природу чове-
ка (унутрашњи свет мисли и емоција) и његову комуникативну приро-
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Једна од функција језика јесте именовање емоција. Емоционална 
денотација је, по мишљењу многих истакнутих лингвиста и 
психолингвиста, оно што чини срж емоционалног значења речи (уп. 
Вјежбицка 1972; 1992; Фер–Расел 1984; Ортони и др. 1987; Шавер 
и др. 1987; Шаховски 1987; Бабенко 1989; Апресјан 1995; Кевечеш 
1990; 2000 и др.). Речи и изрази којима се у српском језику означавају 
појмови и релације у вези са људским емоцијама чине тзв. емоционалну 
лексику. Најсложенију семантичку структуру имају емоционални глаго-
ли – речи којима се означавају емоционални односи и процеси, емоцио-
нална експресија и шира емоционална ситуација (в. Миленковић 2017).
2. ОПШТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЕМОЦИОНАЛНИХ ГЛАГОЛА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2.1. Истраживање семантичких карактеристика глагола којима се 
означавају различити типови емоционалне експресије део је шире лек-
сичко-семантичке анализе емоционалних глагола у српском језику.
2.2. Наша претходна истраживања (в. Миленковић 2015; 2017) 
показала су да се глаголи којима се означавају различити појмови и 
релације који припадају домену људских емоција могу класификовати 
на основу одређених критеријума. Начелно, сви емоционални глаголи 
могу се поделити на праве емоционалне глаголе и емоционално-експре-
сивне глаголе. Правим емоционалним глаголима означавају се емоције 
и емоционални односи и процеси различитих емоционалних квалите-
та, док се емоционално-експресивним глаголима означавају различити 
облици испољавања емоција.
2.3. Даља подела заснована је на два кључна критеријума – 
одређивању примарног глаголског значења и одређивању доживљавача 
емоције. У зависности од тога да ли се емоционално значење 
реализује као примарно или секундарно, разликујемо примарно-
емоционалне (нпр. волети, мрзети, туговати, плашити, храбрити и 
др.) и секундарно-емоционалне глаголе (нпр. кидати, кипети, венути, 
палити, хладити и др.).1 Ако се у обзир узме и статус актаната у 
емоционалном догађају, сви емоционални глаголи могу се поделити 
на оне који означавају узрочно-последичан емоционални процес 
(емоционално-активни глаголи) и оне који означавају емоционално 
стање субјекта (емоционално-пасивни глаголи). Код емоционално-ак-
тивних глагола објекатски референт је онај који доживљава емоцију 
(нпр. Мара бодри Петра), док је код емоционално-пасивних глагола 
1 Секундарне емоционалне семантичке реализације глагола који примарно не 
означавају емоције.
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субјекат доживљавач (нпр. Мара чезне за Петром) (према Миленковић 
2017).
3. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
3.1. Предмет нашег истраживања у овом раду јесу емоционално-
експресивни глаголи, тачније глаголске сублексеме2 (према Поповић 
2003: 208) којима се означавају различити типови емоционалне 
експресије.
3.2. Истраживање има за циљ да представи семантичку класи фи-
кацију глаголских сублексема са емоционално-експресивним значењем 
(у наставку емоционално-експресивни глаголи), која би била заснована 
на два кључна параметра: типу емоционалне експресије (телесна, вер-
бална, физиолошка и фацијална) и емоционалној валенци (позитивна, 
неутрална и негативна).
3.3. У основи свих емоционално-експресивних глагола, без обзира 
на тип манифестације, налази се емоција одређене емоционалне вален-
це. Дата емоција мора бити узрокована одређеним стимулусом, због 
чега процес емоционалне експресије има следећу структуру:
ИЗАЗИВАЧ (СТИМУЛУС) → ЕМОЦИЈА → ЕМОЦИОНАЛНА ЕКСПРЕСИЈА
Дати процес можемо осликати једним примером. Емоционално-
пасивним глаголом беснети означавамо унутрашње емоционално 
стање субјекта-доживљавача (Мара бесни = у њој кипти бес, осећа 
бес). Међутим, истим глаголом може се означити понашање субјекта, 
тј. испољавање беса, љутње, незадовољства (Мара бесни = помахнита-
ла је од беса, руши све од беса). Ипак, треба имати у виду да значење 
испољити емоцију имплицира значење имати емоцију, и даље, изаз-
вати емоцију. Глаголом беснети се, првенствено, означава специфи-
чан тип понашања (специфично за осећање беса), међутим, да би се 
дато понашање остварило, оно је подстакнуто присуством осећања 
беса, које је, одређеним чиниоцем (спољашњим или унутрашњим сти-
мулусом) изазвано. Емоционална експресија условљена је постојањем 
одређене емоције, која је њен иницијатор (подстрекач).
2 Разликовање лексеме као јединице лексичког система са свим својим 
значењима (нереализована) и лексеме у једном од својих значења (реализована) тер-
минолошки је решено коришћењем дистинкција типа: лексема:реч, лексема:алолекса, 
лескема:сублексема, лексема:семантичка реализација и др. (уп. Гортан-Премк 1997; 
Поповић 2003; Драгићевић 2007 и др.). У нашем раду одлучили смо се за дистинкцију 
лексема:сублексема (према Поповић 2003).
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4. ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР
Анализа лексичког означавања емоција, као примарно пси-
хо лошког феномена, захтева шири, интердисциплинарни оквир. 
Због тога ће истраживачки приступ у нашем раду бити заснован на 
лингвистичким и психолингвистичким критеријумима.
4.1. Лингвистичка природа нашег истраживања утемељена је у 
семантичкој анализи лексичко-семантичке групе емоционалних глагола 
у српском језику. Досадашње анализе синтаксичких и семантичких 
особености датих глагола засноване су на ширем теоријском приступу 
лексичкој семантици по којем глаголска семантика може одредити 
морфосинтаксичку реализацију његових аргумената (в. Васиљев 1981; 
Левин 19933; Крофт 1993; Левин–Рапапорт-Ховав 2005 и др.). Дата 
истраживања показала су да су у питању глаголи који најчешће имају 
два аргумента, којима се додељују семантичке улоге доживљавача и 
стимулуса-изазивача. Два основна типа емоционалних глагола разликују 
се по томе да ли се семантичка улога доживљавача додељује субјекту 
или објекту реченичног предиката. Дата подела важна је за разумевање 
односа између активних и пасивних емоција које се глаголима означавају. 
Пасивне емоције представљају прототипична стања (уп. Кликовац 2006: 
130−139), док су активне емоције оне код којих акција једног ентите-
та узрокује реакцију другог, променом његовог емоционалног статуса. 
Такође, када је у питању предмет лингвистичке анализе, посебно ис-
тичемо истраживања глагола психичке делатности руског филолога и 
лингвисте Л. М. Васиљева, која су показала да се глаголске лексеме не 
могу анализирати а да се у обзир не узму предикати, синтагме, фразео-
логизми и изрази у којима се дати глаголи појављују. Разлог томе лежи 
у чињеници да сложеност глаголског садржаја, разноврсност граматич-
ких категорија, као и облик и богатство парадигматских и синтагматских 
веза у које глаголи ступају представљају најважније карактеристике гла-
голске лексике (Васиљев 1981: 37−38).
4.2. Психолингвистичка природа нашег истраживања огледа се у 
чињеници да се глаголска лексика којом се означавају емоције може 
класификовати према припадности појмовном домену једне од че-
тири примарне емоције (радост, туга, страх и љутња). Дискусија 
3 У питању је лексичко-пројекционистички модел за организовање глагола у 
семантичке класе на основу њиховог примарног значења и синтаксичке структуре 
аргумената (према Миливојевић Н. 2017).
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о постојању примарних4 емоција део је шире теоријске дебате о по-
реклу и природи емоција уопште, која се може сместити у четири 
теоријске перспективе. Прве две припадају тзв. биолошком контек-
сту – теорија биолошке еволуције према којој емоције представљају 
адаптибилни одговор организма на спољашње промене (уп. Дарвин 
1872/1965; Шевалије-Скољников 1973; Екман 1973; 1999; Изард 1977; 
Плучик 1980; Шавер и др. 1987; Ле Ду 1996 и др.) и њој сродна теорија 
телесних промена према којој емоције представљају реакцију на телесне 
промене које се дешавају при перцепцији одређених догађаја (Џејмс 
1884; Фрајда 1986; Хохман 1966; Левенсон 1992; Лерд–Бреслер 1990 
и др.). Друге две теоријске перспективе припадају тзв. психолошком 
контексту – когнитивистичке теорије према којима се емоције јављају 
након процене догађаја као пожељног или непожељног (Арнолд 1960; 
Зајонц 1980; Ле Ду 1996; Роузман 1991; Шерер 1987; 1998; 1999 и др.) 
и теорије друштвеног конструктивизма према којима су емоције кул-
турни продукти засновани на друштвеним правилима (Аверил 1980; 
1985; Оутли 1993 и др.).
Будући да се емоције начелно могу поделити на пријатне и 
непријатне, емоционална лексика се такође може поделити на ону 
којом се такве емоције означавају. Емоционални квалитет који је лек-
сички описан у наставку рада означићемо термином емоционална ва-
ленца. Говорићемо о лексици која има позитивну или негативну емоци-
оналну валенцу, а не о лексици која означава позитивне или негативне 
емоције (према Миливојевић З. 2007: 35). Емоционално-експресивне 
глаголе дефинисаћемо имајући у виду њихово место на континууму 
емоционалности, који обухвата две крајности – позитивну и негативну, 
а између којих се налази простор неутралне емоционалне валенце.
5. КОРПУС ИСТРАЖИВАЊА
Језичка грађа обухвата 168 глаголских сублексема којима се 
означавају различити облици емоционалне експресије, а ексцерпи-
ране су из Речника српскохрватског народног и књижевног језика 
САНУ (РСАНУ)5 и Речника српскохрватскога књижевног језика Ма-
тице српске I–VI (РМС): беснети, бодрити се, буктети, бунити се, 
вређати, гложити се, гневити се, горопадити се, грдити, гристи се, 
4 Независно од тога да ли је њихова утемељеност биолошка, психолошка или 
когнитивна, највећи број психолога слаже се у томе да су радост, туга, страх и 
љутња најбољи представници тзв. примарних емоција (в. Џејмс 1884; Ортони–Тарнер 
1990; Екман 1999; Принц 2004; Соломон 2008; Миливојевић З. 2007 и др.).
5 Ексцерпирани су глаголи из 21 објављеног тома (I–XXI).
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грмети, додворавати се, додворити се, дражити се, дрхтати, дува-
ти, дурити се, дусати се, жалити, жалити се, завапити, задирки-
вати, задиркивати се, зажалити се, закукати, замахнитати, заме-
рати, замерити, замразити, заплакати, заплакати се, запомагати, 
засмејавати се, засмејати се, затужити, збланути се, избеснети 
се, избуктати се, изгалити се, издирати се, изјадати, изјадати се, 
изљубити, изљубити се, изљутити се, искалити, искалити се, исмева-
ти, исмевати се, исплакати, исплакати се, испраскати, испраскати 
се, истужити, истужити се, јадати, јадати се, јадиковати, јадовати, 
јадовати се, корити, корити се, кудити, кудити се, љубити, љубити 
се, мазити, мазити се, мамити, мамити се, махнитати, миловати, 
миловати се, мразити се, најежити се, накострешити се, намргоди-
ти се, намрштити се, наплакати се, нарогушити се, насмејати се, 
начудити се, негодовати, нежити се, озарити се, окајавати, окајати, 
омаловажавати, омаловажити, оплакати, оплакивати, осмехивати 
се, осмехнути се, охолити се, пецкати, пецкати се, плакати, плану-
ти, побеснети, пожалити, пожалити се, покајати се, покуњити се, 
пољубити, пољубити се, помамити се, помамљивати се, помахнита-
ти, поплакати, посрамити, потмурити се, потужити се, праснути, 
пргавити се, прекорити, пренеразити се, пробеснети, провоцирати, 
проплакати, проплакати се, протужити, прочудити се, псовати, раз-
беснети се, разгневити се, разгоропадити се, разјарити се, разједити 
се, разљутити се, распалити се, расплакати се, распомамити се, 
распомамљивати се, расрдити се, рогобатити се, ругати се, смејати 
се, смркнути се, снебивати се, снебити се, снуждити се, спраснути, 
срамотити, срдити се, треперити, трести се, трести се, трнути, 
удварати се, узбеснети, узбеснети се, узврпољити се, узгоропадити 
се, уздрхтати, умиљавати се, усковитлати се, ускомешати се, успла-
хирити се, успомамити се, усталасати се, устрнути, устручавати 
се, хвалити и хвалити се.
6. ТИП ЕМОЦИОНАЛНЕ ЕКСПРЕСИЈЕ КАО КРИТЕРИЈУМ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
ЕМОЦИОНАЛНО-ЕКСПРЕСИВНИХ ГЛАГОЛА
6.1. Телесна експресија. Најзаступљенији емоционално-ек-
спресивни глаголи у нашој језичкој грађи јесу они којима се означа-
ва телесна емоционална експресија. Она подразумева специфично 
телесно понашање, гестикулацију, покрете, држање тела (усправно 
или погнуто) и, уопште, свеукупан телесни став човека који одређену 
емоцију испољава. Интерпретација телесне експресије, из перспекти-
ве онога који је перципира, је пре свега визуелна, због чега је неоп-
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ходно разумевање већег броја различитих, међусобно повезаних теле-
сних сигнала. Пратећа компонента телесне емоционалне експресије 
је, најчешће, вербално изражавање. Глаголске сублексеме којима су 
означене специфичне телесне манифестације емоција разликују се по 
томе што дата експресија може бити манифестација унутрашњег стања 
субјекта (телесна експресија – из себе) или се њоме дато унутрашње 
стање може усмерити на другога (телесна експресија – ка другоме). 
Иако говоримо о телесној емоционалној експресији, треба напоменути 
да вербална компонента прожима како њу, тако и остале типове емо-
ционалне експресије, не као доминантна већ као пратећа компонента.
Највећи број глагола телесне емоционалне експресије означава 




беснети, дусати се, накострешити се, рогобатити се, снебивати се, 
треперити, снуждити се и др.
Пјевала је, скакала, бјеснила по кући! (Ћор. С. 11, 285).
Дичи се дјелом као паун перјем (Кап. 1, 290).
Вита почео да се дуса и издире на све редом око себе (Ђорђ. Кон. 1, 134).
Искривили су се људи, накострешили, мумлају и ропћу под густим ткањем мрака и 
живота (Ђур. 1, 98).
Табела 1
Од укупног броја глагола којима се означава телесна емоционална 
експресија издвојили смо један пример у којем се, само на основу 
ширег контекста, препознаjе да је у питању глагол којим се означава 
емоција са позитивном валенцом, иако дати глагол (беснети), у нашем 
језичком осећају, обично има негативну емоционалну валенцу (уп. 
Пјевала је, скакала, бјеснила по кући! (Ћор. С. 11, 285)). Неутралну 
емоционалну валенцу има 12 глагола (треперити, узврпољити 
се, ускомешати се, усхитити се и др.), док је највећи број оних 
глагола којима се, типично, означавају емоције које имају негативну 
емоционалну валенцу (гневити се, планути, разјарити се и др.). На 
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основу добијених језичких података закључујемо да човек, типично, 
телесно испољава емоције са негативном емоционалном валенцом.
6.2. Вербална експресија. Другу групу представљају глаголи 
тзв. вербалне емоционалне експресије, којима се означава конкретна 
говорно-језичка манифестација емоције. За разлику од телесне 
експресије, коју реципијент визуелно доживљава, перципирање 
вербалне емоционалне експресије је, пре свега, аудитивно. Вербална 
експресија може бити манифестација унутрашњег емоционалног стања 
субјекта (вербална експресија – из себе) или се њоме одређена емоција 
може усмеравати на другога (вербална експресија – ка другоме).
6.2.1. Вербална експресија – из себе. Датим глаголима означена 
је манифестација унутрашњег емоционалног стања субјекта-
доживљавача. У питању су глаголи код којих је доминантно значење: 
специфично вербално понашање, у основи којег стоји емоција одређене 
емоционалне валенце.
ЕМОЦИОНАЛНО-ЕКСПРЕСИВНИ ГЛАГОЛИ
вербална експресија – из себе 
жалити се, закукати, 
јадовати, испраскати се и др. 
Жали му се Лазар на крвника (НП Драгов. Ђ., 21).
Вратила се у собу, ту пала на кревет — и закукала, зајаукала, као што нигда још није 
(Берт. 1, 59).
Ко си? Шта јадујеш за мртвацем тим? (Змај 1, 145).
Али кад се испраскао и кад се ослободио притиска страха који га је напуштао у виду 
гнева, одмах се очајничком снагом дао на посао (Андрић 7, 36).
Табела 2
У нашој језичкој грађи препознали смо само два глагола којима је 
означена емоција са позитивном емоционалном валенцом: засмејавати 
се и засмејати се, због чега претпостављамо да се датим глаголима 
означава, пре свега, вербално испољавање емоција које припадају 
доменима туге, страха и љутње. Добијени подаци указују на то да 
човек, типично, вербално испољава емоције са негативном емоционал-
ном валенцом.
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6.2.2. Вербална експресија – ка другоме. Други тип глагола 
вербалне експресије јесу они којима се означава процес у којем 
субјекат вербализује своје емоције које су у вези са одређеним 
објектом или процес у којем субјекат својим понашањем, у датом 
објекту, изазива одређену емоционалну реакцију. Дати глаголи 
могу се поделити на два типа, у зависности од тога да ли се њима 
означава процес изазивања емоција са позитивном или негативном 
емоционалном валенцом.
6.2.2.1. Највећим бројем глагола вербалне експресије усмерене 
ка другоме означава се процес изазивања непријатних емоција 
или се њима указује на непожељне или неприхватљиве особине 
(понашање) другога. У питању су глаголи са доминантном негативном 
емоционалном валенцом.
ЕМОЦИОНАЛНО-ЕКСПРЕСИВНИ ГЛАГОЛИ
вербална експресија – ка другоме
(негативна емоционална валенца)
беснети (на кога), псовати, замерити (некоме нешто), прекорити (некога), 
вређати, задиркивати, ругати се, смејати се (коме) и др.
Овај је био код куће, бјеснио управо на жену, што му је ... при глачању ... пригорјела 
празничне хлаче (Цес. 5, 235).
Ти иза зида псујеш, а пред њим дрхтиш као јасика (Јонке, РМС).
Болно, једва чујно, у пригушеном јецању вапију за милост (Вукас. М., Звезда 4, 27).
Огњен му је данас пред свима замерио што пуши на раду (Марк. Р. 1, 119).
Горко ме је прекорио што се нисам трудио око те красне појаве (Шкреб З. 1, РМС).
И молио се за оне, кои га вређаю и пакосте му (Михаил 1, 130).
Задиркују [деца] Миша, називајући га копилетом (Ћоп. 5, 16).
Не зна кад се фратри с њим ругају а кад озбиљно говоре (Андрић, РМС).
Било је и ... сељака ... који су се ... слатко смејали на рачун газда-Антин (Доман., 
РМС).
Табела 3
6.2.2.2. Посебну групу чине глаголи којима се означава спец-
ифичан начин изазивања у другоме емоција са доминантном позитив-
ном емоционалном валенцом, тако што се емоционална експресија 
реализује кроз међудејство телесног и вербалног изражавања. Њих смо 
назвали глаголима телесно-вербалне експресије.
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ЕМОЦИОНАЛНО-ЕКСПРЕСИВНИ ГЛАГОЛИ
телесна експресија – ка другоме 
(позитивна емоционална валенца)
додворавати се, додворити се, удварати се,
умиљавати се, засмејавати се, хвалити и др.
Помисли одма: добар почетак, те јој се стаде што већма може додворавати (Рув. К. 
1, 87).
Хоће да је растресе, да је забави, да јој се додвори (Бег. М. 9, 32).
Стао [је] облетати око Љубице и удварати јој се као какав ... каваљер (Ранк. С., 
РМС).
Табела 4
Глаголи додворавати се и додворити се означавају скуп свес-
них, интенционалних активности субјекта, помоћу којих он настоји 
да стекне наклоност и пажњу жељеног објекта. Слично значење 
придобијања љубави, наклоности и нежности имају глаголи удвара-
ти се и умиљавати се.
Основно обележје глагола вербалне експресије јесте то што је 
вербална компонента обавезна за реализацију глаголског значења. Код 
глагола типа патити, боловати и туговати субјекат је доживљавач 
емоције. Он их може испољавати телесно, вербално или физиолош-
ки (нпр. снуждити се, кукати, јадати, плакати и сл.), а може их 
доживљавати у себи, не исказујући их ни на који начин. За разлику од 
њих, када је емоционална експресија усмерена ка другоме, вербална 
компонента је доминантна, што значи да се без ње радња означена емо-
ционалним глаголом не може извршити. То су глаголи типа: вређати, 
грдити, задиркивати, ругати се и др.
Када се у анализу укључе фактори интенционалности и тели-
чно сти,6 код датих глагола могу се уочити одређене семантичке специ-
фичности. На пример, глаголима вређати и грдити означава се процес 
изазивања непријатне емоције у другоме, која се јавља као последи-
6 Интенционалност подразумева особину човека да спроведе одређену 
акцију с намером. То је специфично психичко стање усмерености ка одређеном 
следу догађаја или ситуацији (према Мекинтајер−Вудраф Смит 1989: 148). 
Појам интенције (интенционалности) у вези је са апстрактним концептима 
као што су жеља, идеја, тежња, циљ, намера и сл. У том смислу, дати појам 
могуће је сместити и разумети у оквирима шире семантичке категорије коју П. 
Пипер назива категоријалним комплексом каузативности (Пипер 2005: 786).
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ца вербалног понашања субјекта-изазивача. Ипак, разлика међу њима 
заснована је на постојању, односно непостојању намере субјекта да у 
другоме изазове непријатну емоцију. У глаголу вређати препознајемо 
интенцију, тј. намеру да се у другоме изазове стид или понижење. Због 
тога се значење глагола вређати може дефинисати као процес намер-
ног вербалног изазивања у другоме осећања ниже вредности, стида, 
понижења и срамоте, где је једини и основни циљ – увреда. Глагол 
грдити не садржи намеру да се у другоме изазове осећање пониже-
ности и срамоте. Датим глаголом описује се ситуација у којој субјекат 
(обично изневерених очекивања) вербално исказује своје негодовање. 
У типичној ситуацији не постоји директно вређање личности објекта, 
односно не постоји намера да се други осрамоти или понизи.
6.3. Физиолошка експресија. Трећу групу представљају глаго-
ли физиолошке емоционалне експресије, којима се означавају физио-
лошке реакције организма на одређене емоционалне промене (у виду 
плакања, смејања и опште узбуђености организма). Глаголи физио-
лошке експресије означавају манифестацију унутрашњег емоционал-
ног стања субјекта. У питању су глаголи којима се означавају несвесне 
емоционалне реакције организма на одређене стимулусе-изазиваче. 




плакати, заплакати се, расплакати се, 
смејати се, насмејати се и др.
Зајецао сам и још и сад плачем (Горан, РМС).
Његова се жена заплака од радости (Доман. 5, 179).
Знала [је] да ће се расплакати (Торб. Ј. 1, РМС).
Мехмед-паша је прекинуо читање смејући се слатко (Андрић, РМС).
Весело се и мило насмијала Сока (Јер. 3, 5).
Табела 5
Глаголи физиолошке експресије обухватају оне којима се 
означавају физиолошки процеси плакања (плакати, заплакати, рас-
плакати се и др.), смејања (смејати се) или опште физиолошке про-
мене (дрхтати, најежити се, трести се, трнути, уздрхтати и ус-
трнути).
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Глаголи са значењем плакања у основи означавају физиолошку 
реакцију на неку јаку емоцију (пријатну или непријатну). Њима се, у 
типичном случају, означава реакција на доживљај туге, иако се може 
плакати и од среће. Због тога, на основу датих примера закључујемо да, 
у типичним случајевима, глаголи физиолошке емоционалне експресије 
означавају, пре свега, две типичне реакције на две примарне емоције – 
смех као реакцију на радост и плач као реакцију на тугу.
6.4. Фацијална експресија. Четврту групу представљају глаголи 
фацијалне емоционалне експресије, који означавају специфичну ми-
мику, тј. покрете мишића лица, којима се изражавају осећања, психо-
лошка стања и различита расположења субје кта. Глаголи фацијалне 
експресије означавају искључиво мани фе стацију унутрашњег стања 
субјекта (фацијална експресија – из себе). Наша језичка грађа обухвата 
13 таквих глагола, различитих емоционалних валенци.
ЕМОЦИОНАЛНО-ЕКСПРЕСИВНИ ГЛАГОЛИ
фацијална експресија 
намргодити се, намрштити се, озарити се, 
осмехнути се,7 смркнути се и др.
Намргодио се као да ће му киша из чела ударити (НПосл Вук).
И очи госпође Видаковићке се сасвим озбиљно намрштише (Сек. 2, 286).
Ваља видети каквим се задовољством озари лице тих професора (Нуш. 5, 233).
Владика се осмехну ... задовољан (Чипл., РМС).
Не приметише како се Џемино чело смркло (Андрић, РМС).
Табела 6
Од укупног броја глагола фацијалне експресије, 7 глагола има не-
гативну (дурити се, намргодити се, намрштити се и др.), 3 глагола 
неутралну (збланути се, зачудити се и прочудити се) и 3 глагола по-
зитивну (озарити се, нежити се и осмехнути се) емоционалну вален-
цу. У овој групи су, као и у претходној, доминантни глаголи којима се 
изражавају непријатне емоције.
7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА. Једно од важних обележја људских 
емоција јесте њихово испољавање, односно изражавање. У нашем 
7 Мишљења смо да, за разлику од смејања, као типичне физиолошке реакције 
људског организма, осмехивање укључује намеру да се другоме пошаље информација 
о симпатијама према њему, прихватању његове личности или одобравању неке његове 
особине или идеје. Због тога, осмехивање представља, пре свега, фацијалну експресију, 
која се од стране реципијента доживљава визуелно.
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истраживању бавили смо се речима које означавају емоције, и то гла-
голским сублексемама којима се описују различите врсте емоционалне 
експресије. Наша језичка грађа показала је да постоје четири основ-
на типа емоционалне експресије – телесна, вербална, физиолошка и 
фацијална, која су дефинисана начином на који се одређена емоција 
манифестује.
Класификацију емоционално-експресивних глагола заснивамо на 
параметрима типа емоционалне експресије и емоционалне валенце. 
Од укупног броја глагола којима се означава емоционална експресија, 
најзаступљенији су глаголи којима се означавају телесна и вербална 
експресија, који у укупном броју глагола имају заједнички удео од пре-
ко 80%.
ТИПОВИ ЕМОЦИОНАЛНЕ ЕКСПРЕСИЈЕ
телесна вербална физиолошка фацијална
70 67 18 13
41.4% 40.2% 10.6% 7.7%
Табела 7
Ако се узме у обзир емоционална валенца, глаголи се ра зли кују 
по томе да ли се њима означава манифестација емоције са позитивном, 
негативном или неутралном валенцом. Анализа грађе показала је да је 
заступљеност глагола којима се означава емоционална експресија са не-
гативном емоционалном валенцом дупло већа у односу на глаголе са по-







Дакле, наши језички подаци показују да се највећим бројем емо-
ционално-експресивних глагола најчешће означавају манифестације 
емоција које имају негативну емоционалну валенцу. Ако се посматрају 
одвојено, удео глагола којима се описују позитивна или неутрална 
емоционална експресија готово је занемарљив у односу на доминантну 
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негативну емоционалну експресију. Због тога, анализа глагола којима 
се означавају различити облици емоционалне експресије показује да 
човек испољава, пре свега, емоције које припадају доменима туге, 
страха и љутње.
Емоционално-експресивни глаголи морају се посматрати као 
континуум у којем постоје значајна преклапања. Узмимо за пример глаголе 
фацијалне експресије. Мада је у фокусу људско лице, постоје и телесне 
промене које су чести пратиоци фацијалне мимике, а тичу се, пре свега, 
држања и положаја тела. Глаголом смркнути се означава се добијање 
смркнутог, мрачног изгледа, који се, првенствено, односи на лице, али 
се уз то обично јавља и погуреност, савијеност тела. Даље, вербална 
компонента присутна је у многим случајевима телесног испољавања 
емоције, дакле не као доминантна, већ као пратећа компонента.
Постоје случајеви у којима сама глаголска реч није довољна за 
одређивање доминантне емоционалне валенце која се њоме означава, 
због чега је важно разумевање ширег реченичног, односно језичког 
контекста (нпр. да ли је неко плакао од туге или од среће). Ипак, 
ако бисмо морали без ширег контекста да одредимо које је глаголско 
значење у питању, рекли бисмо да се глаголом плакати типично 
означава испољавање туге, док се глаголом беснети типично означава 
испољавање љутње.
Нејасне границе и међусобна преклапања експресивних пока за-
теља основни су разлози због којих је тешко недвосмислено дефинисати 
одређену емоционалну експресију као искључиво телесну, вербалну, 
физиолошку или фацијалну, јер се оне, најчешће, манифестују као 
скуп повезаних, симултаних експресивних компонената свеукупног 
понашања особе који одређену емоцију испољава.
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Ana V. Milenković
VERBS OF EMOTIONAL EXPRESSION
(THE ROLE OF LANGUAGE IN EXPRESSING EMOTIONS)
S u m m a r y
The paper analyzes verbs which denote diff erent forms of emotional 
expression. These so-called emotional-expressive verbs describe four basic types of 
emotional expression: bodily, verbal, physiological and facial. The research is based 
on a corpus of 168 verbs, and proposes a classifi cation based on two parameters: 
the type of emotional expression and the emotional valences (positive, neutral and 
negative). Linguistic analysis of our language data shows that the largest number of 
emotional-expressive verbs denote the bodily and verbal manifestation of emotions 
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with a negative emotional valence. Humans typically express emotions which 
belong to the emotional domains of sadness, fear and anger.
Keywords: emotions, emotional expression, verbs of emotional expression, 
emotional valence, types of emotional expression.
